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NINI SASMIDAWATI J410101001 
 
HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DOKTER KELUARGA DENGAN 
KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI UNGAR KECAMATAN 
KUNDUR KABUPATEN KARIMUN 
xxii+51+12 
 
Kualitas pelayanan dokter keluarga merupakan pelayanan yang diberikan oleh 
tenaga medis yang dapat memenuhi keinginan pasien/masyarakat. Kepuasan 
masyarakat merupakan perasaan pasien/masyarakat yang timbul sebagai akibat 
dari hasil pelayanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien/masyarakat 
membandingkannya dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui hubungan kualitas pelayanan dokter keluarga dengan kepuasan 
masyarakat di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. 
Metode penelitian menggunakan survey analitik dengan rancangan penelitian 
desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga 
yang pernah mendapatkan pelayanan medis dan non medis oleh dokter keluarga, 
yaitu sebanyak 481 kepala keluarga. Sampel dalam penelitian ini adalah 83 kepala 
keluarga dengan pengambilan sampel secara simple random sampling. Analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji product moment pearson . 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang lemah dan signifikan 
antara kualitas pelayanan dokter keluarga dengan kepuasan masyarakat dengan 
nilai r= 0,330 dan nilai p = 0,002. 
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ABSRACT 
 
NINI SASMIDAWATI J410101001 
 
RELATIONSHIP OF FAMILY DOCTOR SERVICE QUALITY WITH THE 
SOCIETY SATISFACTION IN VILLAGE OF SUNGAI UNGAR 
SUBDISTRICT KUNDUR DISTRICT KARIMUN 
xxii+51+12 
 
Quality of family doctor services is services provided by medical personnel who 
can fulfill the wishes of patients/public. Satisfaction of societyis the 
society/patients feeling which is arisen as the causal of health service that the he 
got after patient comparing with the expected service. The purposed of this study 
is to find the relationship of service quality to the satisfaction of the family doctor 
in the village of Sungai Ungar District Karimun. The method is cross sectional 
design. The population is all heads of families who never received medical and 
non medical care by family physicians, as many as 481 heads of households. By 
the simple random sampling method, is know amount of the samples are 83 
households. The technique of analysis data is pearson product moment test. The 
result, there is a significant relationship between quality of family doctor services 
quality with society satisfaction with the value of r= 0,330 and p= 0,002. 
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